『舞姫』における<鎮魂>という主題 by 山田 俊治
『舞
姫
』
に
お
け
る
〈
鎮
魂
〉
問
題
提
起
『
舞
姫
』
を
教
材
と
し
て
扱
う
上
で
心
掛
け
て
き
た
こ
と
は
、
作
者
鴎
外
の
体
験
を
で
き
る
だ
け
捨
象
し
て
、
こ
の
作
品
を
生
徒
の
前
に
開
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
読
も
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
作
者
に
中
心
化
し
て
読
む
と
き
、
こ
の
作
品
を
倫
理
的
に
一
義
化
し
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
か
ら
だ
っ
た
。
そ
う
し
て
生
徒
の
人
生
観
に
介
入
す
る
の
で
は
な
く
、
生
徒
の
多
様
な
読
み
を
許
容
し
う
る
自
立
し
た
作
品
と
し
て
考
え
る
方
が
、
『
舞
姫
』
の
魅
力
を
-
説
き
明
か
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
そ
う
し
た
読
み
に
耐
え
る
作
品
と
し
て
『
舞
妓
』
自
体
も
読
み
継
が
れ
て
き
て
い
る
と
思
う
。
そ
ん
な
手
応
え
を
、
一
昨
年
の
あ
る
授
業
で
生
徒
が
も
た
ら
し
た
誤
答
に
よ
っ
て
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
生
徒
は
、
作
品
冒
頭
部
に
あ
る
「
人
知
ら
ぬ
恨
」
を
豊
太
郎
の
感
情
で
な
く
、
エ
リ
ス
の
「恨」
と
解
し
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
豊
太
郎
に
裏
切
ら
れ
て
発
狂
し
、
「精
神
的
に
殺
」
さ
れ
た
エ
リ
ス
こ
そ、
作
中
で
唯
一
他
人
を
「恨」
み
得
る
人
物
で
は
な
い
か
と
言
う
わ
け
で
あ
る
。
と
い
う
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題
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確
か
に
、
大
竹
辰
雄
氏
も
言
う
よ
う
に
、
こ
の
「
恨
」
は
生
徒
に
よ
く
理
解
で
き
な
い
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
、
こ
れ
ま
で
何
度
と
な
く
教
材
と
し
て
扱
っ
て
き
た
私
自
身
も
ま
た
、
ど
こ
か
納
得
で
き
な
い
思
い
を
拭
い
き
れ
ず
に
い
た
。
末
尾
の
「
憎
む
こ
こ
ろ
」
と
対
応
さ
せ
て
、
相
沢
に
対
す
る
怨
念
と
捉
え
て
も
、
そ
こ
に
責
任
転
嫁
の
誹
り
は
免
れ
な
い
。
ま
た
、
豊
太
郎
自
身
の
卑
怯
な
利
己
的
行
為
に
対
す
る
罪
悪
感
・
悔
恨
と
し
て
も
、
そ
れ
に
し
て
は
、
手
記
に
は
自
己
弁
護
の
臭
み
が
残
る
。
あ
る
い
は
、
戻
ら
ぬ
過
去
へ
の
憾
み
、
相
沢
や
天
方
の
誘
い
を
拒
否
で
き
ず
に
エ
リ
ス
を
狂
気
へ
と
追
い
や
っ
た
過
去
へ
の
自
己
苛
責
と
す
れ
ば
、
確
か
に
理
解
で
き
た
よ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
そ
の
「恨
を
鈎
せ
む
」
と
す
る
の
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
過
去
の
自
分
と
対
決
し
、
対
面
し
つ
づ
け
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
か
。
そ
の
意
味
で
は
、
豊
太
郎
の
手
記
は
自
ら
の
「弱
き
心」
を
扶
る
勇
気
に
乏
し
い
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
「恨」
と
は
誰
の
誰
に
対
す
る
感
情
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
疑
問
に
と
ら
わ
れ
た
と
き
、
先
程
の
誤
答
は
一
つ
の
解
答
を
与
え
て
く
れ
た
よ
う
に
思
う
。
「恨
」
を
エ
リ
ス
の
感
情
を
豊
太
郎
が
代
行
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
な
い
- 32-
か
。
『
舞
姫
』
草
稿
で
は
「
人
知
ら
ぬ
憂
ひ
」
と
あ
り
、
豊
太
郎
自
ら
が
抱
く
感
情
を
表
出
し
た
も
の
に
違
い
は
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
誤
答
と
し
て
拒
け
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
一
つ
の
読
み
の
可
能
性
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
思
っ
た
と
き
、
改
め
て
こ
の
作
品
を
読
み
直
す
契
機
を
与
え
ら
れ
た
よ
う
に
感
じ
た
。
漆
依
の
可
能
性
『
舞
姫
』
は
、
竹
内
好
氏
が
す
で
に
「
告
自
体
と
し
て
の
一
貫
性
に
欠
け
(3) 
る
」
と
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、
豊
太
郎
か
ら
す
る
一
人
称
的
な
把
握
で
終
始
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
文
体
的
な
特
徴
は
、
亀
井
秀
雄
氏
の
捉
え
た
「
対
読
者
意
識
」
と
呼
べ
る
発
想
で
買
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
「
鳴
呼
、
委
く
こ
L
に
写
さ
ん
も
要
な
け
れ
と
」
と
回
想
さ
れ
る
叙
述
で
も
、
「
こ
の
行
あ
り
し
を
あ
や
し
み
、
又
た
誹
る
人
も
あ
る
べ
け
れ
ど
」
と
、
エ
リ
ス
と
の
関
係
を
非
難
す
る
他
者
を
想
定
し
た
表
現
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
手
記
の
書
き
手
は
、
常
に
そ
う
し
た
読
み
手
を
意
識
し
な
が
ら
物
語
る
と
い
う
形
で
発
想
し
て
い
た
と
い
え
る
。
回
目
頭
部
に
あ
る
「
こ
れ
や
日
記
の
成
ら
ぬ
縁
故
な
る
、
あ
ら
ず
、
こ
れ
に
は
別
に
故
あ
り
」
と
い
う
表
現
も
、
そ
の
意
味
で
は
、
他
者
を
想
起
し
て
、
そ
れ
と
の
応
答
に
よ
っ
て
物
語
る
表
現
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
手
記
は
、
一
人
称
で
書
か
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
手
記
を
読
む
他
者
を
常
に
意
識
し
な
が
ら
書
か
れ
る
と
い
う
応
答
性
を
、
あ
る
い
は
読
み
手
と
の
緊
張
関
係
の
中
で
二
人
称
的
に
発
想
さ
れ
た
表
現
と
い
う
体
裁
を
特
徴
と
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
会
話
な
ど
、
聞
き
手
を
眼
前
に
し
た
語
り
が
、
あ
ら
か
じ
め
相
手
の
気
持
ち
を
先
取
り
す
る
形
で
成
立
す
る
よ
う
な
文
体
を
基
調
に
し
て
い
た
か
ら
だ
と
い
え
る
。
そ
う
し
た
他
者
の
言
葉
を
先
取
り
す
る
表
現
と
し
て
は
、
エ
リ
ス
と
の
関
係
を
「
鳴
呼
、
何
等
の
悪
因
ぞ
」
と
捉
え
る
豊
太
郎
が
い
る
。
こ
の
認
識
を
豊
太
郎
自
身
の
も
の
と
す
る
に
は
、
彼
が
自
ら
の
行
為
に
よ
っ
て
エ
リ
ス
を
「
精
神
的
に
殺
」
し
た
こ
と
に
無
自
覚
で
な
い
か
ぎ
り
、
「
エ
リ
ス
と
の
愛
(5) 
を
信
ず
る
豊
太
郎
の
言
葉
と
し
て
は
穏
当
で
は
な
い
」
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
輩
太
郎
が
エ
リ
ス
を
犠
牲
視
す
る
冷
酷
さ
を
本
質
と
し
て
い
た
な
ら
ば
、
「
恨
を
鈎
せ
む
」
た
め
に
そ
も
そ
も
手
記
を
書
く
で
あ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
何
者
か
の
言
葉
を
代
行
し
た
も
の
と
す
る
ほ
か
は
な
い
。
し
か
し
、
「
そ
れ
は
日
が
な
一
日
と
日
本
に
近
づ
く
船
中
に
あ
っ
て
回
想
し
て
い
る
人
間
、
い
や
は
っ
き
り
云
え
ば
日
本
の
空
気
を
吸
っ
て
い
る
作
者
の
こ
と
ば
で
な
く
て
何
で
あ
ろ
う
」
と
、
作
者
の
問
題
に
解
消
す
る
の
で
は
な
く、
竹
盛
天
雄
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
「
そ
れ
は
つ
ま
り曲
軍
太
郎
の
拠
っ
て
立
つ
物
語
の
枠
組
が
、
相
沢
的
判
断
か
ら
被
然
と
区
別
さ
れ
、
切
断
さ
れ
て
い
な
い
事
情
と
む
す
び
つ
い
て
い
る
」
と
い
う
作
中
人
物
相
互
の
関
係
と
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
エ
リ
ス
と
の
恋
愛
関
係
の
始
発
を
「
悪
因
」
と
い
う
「
負
の
価
値
尺
度
か
ら
と
ら
え
て
い
る
豊
太
郎
の
意
識
は
、
相
沢
か
ら
の
判
断
と
ほ
と
ん
ど
か
さ
な
り
あ
っ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
豊
太
郎
は
相
沢
的
文
脈
か
ら
発
想
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
相
沢
の
言
葉
を
自
ら
の
表
現
と
し
て
書
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
同
じ
よ
う
に
、
他
者
の
言
葉
を
予
想
さ
せ
る
例
は
、
谷
沢
永
一
氏
に
よ
っ
{8) 
て
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。
エ
リ
ス
と
の
「
憂
き
が
な
か
に
も
楽
し
き
月
日
」
が
回
想
さ
れ
る
部
分
に
挿
入
さ
れ
た
「
我
学
問
は
荒
み
ぬ
」
と
い
う
リ
フ
レ
イ
ン
が
、
「
大
学
に
い
ま
も
籍
を
お
く
連
中
な
ら
こ
う
非
難
す
る
だ
ろ
う
と
- 33-
い
う
予
想
を
比
較
的
虚
心
に
述
べ
て
い
る
」
と
、
他
の
留
学
生
の
言
葉
を
用
い
て
エ
リ
ス
と
の
生
活
を
規
定
す
る
と
い
う
選
択
を
そ
こ
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
手
記
は
、
あ
ら
か
じ
め
自
分
以
外
の
他
者
の
意
識
を
先
取
り
し
、
そ
こ
か
ら
発
想
す
る
表
現
を
内
在
化
さ
せ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
あ
た
か
も
、
相
沢
の
忠
告
に
対
し
て
「
友
に
は
否
と
は
え
対
へ
ぬ
が
常
な
り
」
と
従
い
、
天
方
伯
の
帰
国
の
誘
い
を
「あ
な
や
と
思
ひ
し
が
、
流
石
に
相
沢
の
言
を
偽
な
り
と
も
い
ひ
難
き
に
、
若
し
こ
の
手
に
し
も
槌
ら
ず
ば
、
本
国
を
も
失
ひ
、
名
誉
を
挽
き
か
へ
さ
ん
道
を
も
絶
ち
、
身
は
こ
の
広
漠
た
る
欧
洲
大
都
の
人
の
海
に
葬
ら
れ
ん
か
と
恩
ふ
念
、
心
頭
を
衝
い
て
起
れ
り
」
と
応
諾
し
た
豊
太
郎
の
手
記
と
し
て
、
見
事
に
照
応
し
た
書
き
方
が
{
9
}
 
な
さ
れ
て
い
た
と
思
う
。
と
考
え
て
き
て
、
「
恨
」
も
エ
リ
ス
の
感
情
を
豊
太
郎
が
代
行
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
。
豊
太
郎
は
、
エ
リ
ス
の
「
恨
」
を
負
っ
て
、
自
ら
の
「
恨
」
と
し
て
表
出
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
た
エ
リ
ス
の
文
脈
を
手
記
の
他
の
部
分
に
も
求
め
る
と
す
れ
ば
、
「
悪
因
」
と
い
う
先
の
表
現
も
、
相
沢
の
認
識
を
引
き
受
け
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
エ
リ
ス
に
と
っ
て
悪
い
結
果
を
も
た
ら
し
た
原
因
と
い
う
解
釈
も
成
立
す
る
よ
う
に
思
う
。
こ
の
よ
う
に
、
『舞
姫
』
と
い
う
手
記
は
、
他
者
の
言
葉
と
の
緊
張
関
係
の
中
で
発
想
さ
れ
る
と
い
う
二
人
称
的
な
語
り
の
文
体
を
持
っ
と
同
時
に
、
他
者
が
窓
依
す
る
こ
と
の
可
能
な
文
体
で
書
か
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
物
語
る
モ
チ
ー
フ
手
記
の
構
造
を
自
己
意
識
の
二
重
化
と
捉
え
、
「
書
か
れ
る
対
象
と
な
る
自
己
(
過
去
に
お
け
る
自
己
)
と
共
に
流
れ
る
時
間
と
、
生
き
ら
れ
る
空
間
で
あ
り
、
他
方
で
は
書
く
主
体
で
あ
る
自
己
(
現
在
に
お
け
る
自
己
)
と
共
に
書
く
過
程
で
流
れ
る
時
間
と
、
書
い
て
い
る
空
間
」
と
い
う
二
重
化
さ
れ
(ゆ
}
た
時
間
構
造
を
指
摘
し
た
の
は
小
森
陽
一
氏
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
自
己
の
過
去
を
書
く
農
太
郎
に
は
、
そ
れ
以
前
に
体
験
さ
れ
た
過
去
が
あ
り
、
そ
れ
以
後
に
は
書
く
こ
と
で
対
象
化
さ
れ
た
過
去
と
書
く
自
分
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
書
か
れ
た
手
記
は
「
多
層
化
さ
れ
た
自
己
像
の
相
互
浸
透
的
対
話
」
と
い
う
様
相
を
呈
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
な
、
他
者
の
言
葉
を
代
行
す
る
よ
う
な
表
現
が
見
出
せ
る
の
も
、
こ
う
し
た
手
記
の
構
造
に
依
る
も
の
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
書
く
時
点
で
獲
得
さ
れ
た
他
者
の
言
葉
が
手
記
の
中
に
介
入
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
過
去
の
体
験
と
と
も
に
、
体
験
に
よ
っ
て
変
化
し
た
現
在
も
、
書
く
こ
と
で
見
出
さ
れ
た
過
去
も
投
影
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
相
沢
の
視
点
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
あ
り
な
が
ら
、
語
り
手
と
し
て
の
豊
太
(
川
)
郎
の
視
点
に
よ
っ
て
適
度
に
再
構
成
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
多
層
的
な
自
己
認
識
を
作
り
出
す
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
相
沢
的
視
点
ば
か
り
で
は
な
く
、
エ
リ
ス
的
文
脈
も
そ
こ
に
想
定
で
き
る
と
す
れ
ば
、
建
太
郎
が
こ
の
手
記
を
綴
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
「
恨
を
錦
せ
む
」
と
い
う
言
葉
こ
そ
、
そ
の
過
去
に
生
き
ら
れ
た
体
験
と
密
接
に
関
わ
る
表
現
だ
っ
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
豊
太
郎
に
と
っ
て
痛
切
な
過
去
の
体
験
と
は
、
発
狂
し
た
エ
リ
ス
を
残
し
て
帰
国
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
発
狂
す
る
直
前
に
残
し
た
エ
リ
ス
最
後
の
言
葉
「
我
豊
太
郎
ぬ
し
、
か
く
ま
で
に
我
を
欺
き
玉
ひ
し
か
」
は
、
「我
は
免
す
べ
か
ら
ぬ
罪
人
な
り
」
と
い
う
思
い
を
呼
び
さ
ま
し
て
、
豊
太
郎
の
あ
と
を
追
っ
て
来
る
。
彼
は
、
そ
う
し
た
「
人
知
ら
ぬ
恨
」
の
行
跡
を
- 34-
「
初
め
一
抹
の
雲
の
知
く
我
心
を
掠
め
て
、
瑞
西
の
山
色
を
も
見
せ
ず
、
伊
太
利
の
古
蹟
に
も
心
を
留
め
さ
せ
ず
、
中
頃
は
世
を
厭
ひ
、
身
を
は
か
な
み
て
、
腸
日
ご
と
に
九
回
す
と
も
い
ふ
べ
き
惨
痛
を
わ
れ
に
負
は
せ
、
今
は
心
の
奥
に
凝
り
固
ま
り
て
、
一
点
の
鰯
と
の
み
な
り
た
れ
ど
、
文
読
む
ご
と
に
、
物
見
る
ご
と
に
、
鋭
に
映
る
影
、
声
に
応
ず
る
響
の
如
く
、
限
な
さ
懐
旧
の
情
を
喚
び
起
し
て
、
幾
度
と
な
く
我
心
を
苦
む
」
と
表
現
し
て
い
る
。
彼
の
旅
程
に
付
き
添
う
形
で
、
エ
リ
ス
の
「
恨
」
は
罪
の
意
識
を
と
も
な
っ
て
豊
太
郎
を
苦
し
め
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
過
去
の
体
験
そ
の
も
の
か
ら
来
る
「
恨
を
錦
せ
む
」
と
し
て
書
き
出
さ
れ
た
手
記
が
、
罪
を
負
っ
た
語
り
手
が
自
ら
の
般
罪
と
エ
リ
ス
鎮
魂
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
こ
と
は
見
易
い
だ
ろ
う
。
サ
イ
ゴ
ン
と
い
う
境
界
が
そ
の
語
り
の
場
で
あ
り
、
「
東
に
還
る
今
の
我
は
、
西
に
航
せ
し
品
目
の
我
な
ら
ず
」
と
い
う
心
の
傷
を
聖
痕
と
し
て
刻
印
し
た
語
り
手
に
よ
っ
て
、
そ
の
罪
の
物
語
は
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
「
恨
を
鈎
せ
む
」
た
め
に
、
詩
歌
で
は
な
く
散
文
小
説
が
選
び
取
ら
れ
た
理
由
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
谷
沢
氏
が
「
エ
リ
ス
に
対
し
て
だ
け
は
、
太
田
と
の
出
会
い
か
ら
末
尾
に
至
る
ま
で
、
遂
に
作
者
は
一
片
の
回
収
珪
だ
に
挙
げ
な
い
。
悲
劇
を
招
い
た
一
切
の
罪
は
太
田
個
人
に
帰
せ
ら
れ
、
エ
リ
ス
は
完
全
な
意
味
で
(ロ
)
の
犠
牲
者
と
さ
れ
る
」
と
い
う
書
き
方
も
、
エ
リ
ス
鎮
魂
の
た
め
に
自
ら
の
行
為
を
許
し
が
た
い
悪
業
と
し
て
デ
フ
ォ
ル
メ
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
豊
太
郎
の
手
記
は
、
自
ら
の
過
去
を
、
体
験
に
よ
っ
て
変
容
し
た
現
在
に
向
け
て
再
構
成
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
現
在
あ
る
自
ら
の
た
め
に
犠
牲
と
な
っ
た
エ
リ
ス
の
魂
を
鎮
め
る
枠
組
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
枠
組
と
し
て
、
こ
の
作
品
に
は
伝
統
的
な
物
語
の
話
型
が
想
(日
)
定
で
さ
る
の
で
あ
っ
た
。
竹
感
氏
の
提
起
し
た
資
種
流
離
と
い
う
話
型
も
、
罪
ゆ
え
に
流
離
す
る
受
難
の
矢
種
の
物
語
と
い
う
一
方
で
、
「
責
種
流
縦
認
は
、
実
は
、
女
性
の
援
助
を
限
目
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
ば
ら
し
い
素
質
を
も
っ
た
貴
い
人
物
が
苦
し
み
を
抱
い
て
辺
境
の
地
を
さ
す
ら
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
水
の
も
つ
浄
化
能
力
を
体
現
す
る
女
性
(
「水
の
女
」
と
い
(
川
)
う
)
と
結
ば
れ
、
罪
を
清
め
ら
れ
、
都
に
戻
っ
て
繁
栄
で
き
る
よ
う
に
な
る
」
と
い
う
エ
リ
ス
の
犠
牲
を
内
包
す
る
話
型
と
し
て
、
山
軍
太
郎
の
手
記
の
枠
組
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
と
思
う
。
ま
た
、
廿
革
本
的
な
話
型
と
し
て
は
、
清
水
茂
氏
に
よ
っ
て
最
近
指
摘
さ
れ
た
異
郷
訪
問
認
と
し
て
の
浦
島
太
郎
伝
説
も
そ
こ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
浦
島
太
郎
も
ま
た
、
具
郷
を
訪
ね
た
こ
と
で
変
容
さ
せ
ら
れ
た
時
間
を
所
有
す
る
形
象
で
あ
っ
た
。
ほ
か
に
も
、
山
(凶
}
口
昌
男
氏
の
言
う
冥
界
下
降
認
な
ど
も
、
エ
リ
ス
の
部
屋
へ
導
か
れ
る
場
面
な
ど
に
想
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
「
恨
」
を
エ
リ
ス
の
感
情
を
引
き
受
け
た
も
の
と
捉
え
た
と
き
、
そ
こ
に
伝
統
的
な
物
語
に
接
続
す
る
要
素
を
話
型
と
し
て
所
有
す
る
、
豊
太
郎
の
手
記
の
内
実
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
話
型
を
枠
組
と
し
て
維
持
す
る
か
ぎ
り
、
近
親
者
た
ち
も
「
小
説
化
さ
れ
る
こ
と
で
、
陰
欝
だ
っ
た
事
件
が
美
化
さ
れ
、
浄
化
さ
れ
た
こ
と
を
喜
ん
だ
」
と
い
う
効
果
を
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
手
記
が
伝
統
的
な
物
語
に
依
拠
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
と
は
切
れ
た
一
面
を
持
つ
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
亀
井
氏
が
「
手
記
と
い
う
表
現
形
式
を
選
ん
だ
理
由
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
(
略
)
目
的
に
即
し
た
ジ
ャ
ン
ル
の
選
択
理
由
が
作
品
の
な
か
に
明
示
さ
れ
る
よ
う
な
書
き
方
も
、
当
時
と
し
て
は
き
わ
め
て
新
し
い
」
と
言
{凶
)
っ
た
よ
う
に
、
語
り
手
自
身
が
自
意
識
を
持
ち
、
な
ぜ
「
恨
」
を
抱
く
よ
う
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に
な
っ
た
か
と
い
う
問
い
が
物
語
を
招
き
寄
せ
る
よ
う
な
書
き
方
が
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
メ
タ
レ
ベ
ル
で
の
物
語
へ
批
評
を
持
っ
た
点
で
こ
の
作
品
は
近
代
を
刻
印
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
四
自
己
表
出
と
し
て
の
憎
し
み
こ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
、
豊
太
郎
の
手
記
を
、
エ
リ
ス
の
「
恨
」
を
自
ら
の
言
築
と
し
て
引
き
受
け
、
エ
リ
ス
の
惣
依
し
た
豊
太
郎
の
語
り
に
よ
っ
て
そ
の
魂
鎮
め
が
意
図
さ
れ
、
相
沢
の
言
葉
に
よ
る
自
己
規
定
(
弱
き
心
)
を
、
過
去
の
体
験
に
よ
っ
て
つ
か
ん
だ
認
識
と
し
て
、
自
ら
の
過
去
を
枠
付
け
る
話
型
に
従
っ
て
書
き
始
め
ら
れ
た
物
語
と
一
応
は
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
論
理
で
は
末
尾
の
「
鳴
呼
、
相
沢
謙
士
口
が
如
き
良
友
は
世
に
ま
た
得
が
た
か
る
べ
し
。
さ
れ
ど
我
脳
裡
に
一
点
の
彼
を
憎
む
こ
こ
ろ
今
日
ま
で
も
残
れ
り
け
り
」
と
い
う
思
い
を
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
エ
リ
ス
の
鎮
魂
を
目
差
し
た
豊
太
郎
が
、
自
ら
の
罪
を
相
沢
へ
の
憎
し
み
に
転
嫁
し
た
の
で
は
、
露
骨
に
自
己
を
語
り
過
ぎ
、
そ
の
語
り
手
の
位
置
を
逸
脱
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
他
者
の
言
葉
に
よ
っ
て
改
め
て
自
己
像
を
析
出
し
よ
う
と
計
っ
た
豊
太
郎
に
し
て
は
、
そ
の
末
尾
の
言
葉
は
異
様
な
ほ
と
自
己
の
感
情
が
あ
ら
わ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
言
築
を
エ
リ
ス
の
感
情
と
考
え
て
み
た
な
ら
ば
ど
う
だ
ろ
う
。
確
か
に
、
豊
太
郎
の
人
事
不
省
の
間
に
、
相
沢
に
よ
っ
て
真
相
が
告
げ
ら
れ
、
そ
の
眼
前
で
エ
リ
ス
は
発
作
を
起
こ
す
の
で
あ
り
、
「
此
恩
人
は
彼
を
精
神
的
に
殺
」
し
た
直
接
の
加
害
者
と
な
り
、
彼
女
が
相
沢
を
憎
む
こ
と
は
あ
り
得
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
豊
太
郎
の
帰
国
は
「
人
を
薦
む
る
は
先
つ
其
能
を
示
す
に
若
か
ず
。
こ
れ
を
示
し
て
伯
の
信
用
を
求
め
よ
」
と
す
る
相
沢
の
策
に
従
っ
て
周
到
に
準
備
さ
れ
、
そ
れ
が
実
現
し
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
豊
太
郎
の
意
思
に
関
係
な
く
、
相
沢
に
よ
っ
て
そ
の
関
係
が
引
き
裂
か
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
エ
リ
ス
は
相
沢
を
憎
む
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
彼
女
は
こ
う
し
た
事
態
を
予
想
し
て
、
母
を
残
し
て
で
も
日
本
へ
の
同
行
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
実
現
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
相
沢
の
責
任
で
は
な
く
、
豊
太
郎
自
身
の
「弱
き
心
」
の
た
め
だ
っ
た
。
た
と
え
、
相
沢
か
ら
帰
国
の
事
情
を
知
ら
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
エ
リ
ス
が
責
任
の
所
在
を
見
誤
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
憎
し
み
は
豊
太
郎
自
身
の
言
葉
と
し
て
書
き
付
け
ら
れ
た
と
解
す
る
ほ
か
は
r
h
、0
4
F
旬、
'v豊
太
郎
は
、
直
接
エ
リ
ス
に
自
ら
の
秘
密
を
打
ち
明
け
る
対
話
の
機
会
を
奪
わ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
「
此
恩
人
は
彼
を
精
神
的
に
殺
し
し
な
り
」
と
い
う
認
識
を
忍
び
込
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
設
定
は
非
常
に
巧
妙
に
作
り
出
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
も
し
豊
太
郎
が
直
接
エ
リ
ス
に
告
白
し
、
彼
女
の
思
い
を
振
り
切
っ
て
帰
国
す
る
こ
と
で
エ
リ
ス
が
発
狂
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
責
任
は
明
確
で
あ
り
、
死
を
免
れ
な
い
罪
を
犯
し
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
同
様
の
事
態
を
招
き
な
が
ら
、
直
接
の
対
話
を
回
避
し
た
こ
と
で
、
豊
太
郎
は
「
潜
在
的
な
加
害
者
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
立
場
に
お
の
れ
を
突
き
出
し
、
告
発
す
る
こ
と
を
し
な
い
で
、
エ
リ
ス
と
ひ
と
し
く
彼
も
ま
た
、
相
沢
的
思
考
・
論
理
の
犠
牲
者
で
あ
る
こ
と
(ゆ
}
を
訴
え
、
嘆
じ
る
ば
か
り
の
よ
う
に
拙
か
れ
」
得
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
豊
太
郎
の
人
生
を
領
略
し
た
相
沢
的
思
考
で
は
「
太
田
は
弱
し
。
其
大
臣
に
諾
し
た
る
は
事
実
な
れ
ど
、
彼
に
し
て
家
に
帰
り
し
後
に
人
事
を
省
み
ざ
る
病
に
擢
る
こ
と
な
く
、
文
エ
リ
ス
が
狂
を
発
す
る
こ
と
も
あ
ら
で
相
語
る
を
り
- 36一
{
初
)
も
あ
り
し
な
ら
ば
、
太
田
は
或
は
帰
東
の
念
を
断
ち
し
も
亦
知
ら
ず
」
と、
豊
太
郎
の
弱
さ
が
こ
の
悲
劇
を
不
可
能
に
し
た
か
も
し
れ
な
い
危
慎
が
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
エ
リ
ス
鎮
魂
の
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
弱
さ
は
必
要
と
し
な
い
、
笠
太
郎
は
エ
リ
ス
を
棄
て
て
彼
女
の
犠
牲
の
上
に
立
身
出
世
す
る
食
種
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
物
語
の
危
機
も
こ
の
設
定
(幻
)
は
回
避
で
き
る
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
豊
太
郎
は
エ
リ
ス
と
直
接
対
話
し
て
い
な
い
こ
と
で
、
エ
リ
ス
の
呪
岨
の
言
葉
を
そ
れ
以
上
聞
く
こ
と
な
く
、
彼
女
の
言
葉
を
奪
い
、
そ
れ
に
変
え
て
自
ら
の
言
葉
を
書
き
記
す
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。
た
と
え
、
責
任
回
避
の
言
葉
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
自
分
は
エ
リ
ス
発
狂
に
直
接
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
相
沢
を
「
憎
む
こ
こ
ろ
」
を
あ
ら
わ
に
で
き
た
の
だ
。
そ
れ
が
鎮
魂
を
目
的
と
し
た
物
語
の
文
脈
を
逸
脱
す
る
感
情
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
書
き
込
ま
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
衝
迫
の
よ
う
な
も
の
を
そ
こ
に
感
じ
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
、
ェ
リ
ス
と
の
対
話
回
避
と
い
う
設
定
は
、
物
語
の
話
型
を
維
持
す
る
と
同
時
に
、
そ
こ
か
ら
は
逸
脱
す
る
感
情
を
書
き
込
む
余
地
を
残
す
と
い
う
矛
盾
を
一
挙
に
解
消
で
き
る
巧
妙
な
作
ら
れ
方
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
豊
太
郎
の
「
憎
む
心
」
を
物
語
当
初
か
ら
の
執
筆
動
機
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
手
記
は
免
責
を
目
的
と
し
た
自
己
弁
明
の
書
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
で
は
な
く
、
蒲
生
芳
郎
氏
の
言
う
よ
う
に
「
倫
理
不
在
{包
)
の
悲
恋
物
語
」
と
し
て
書
か
れ
た
の
だ
が
、
末
尾
に
至
っ
て
倫
理
の
契
機
を
書
き
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
感
情
を
「せ
め
て
相
沢
を
『憎
』
み
で
も
し
な
け
れ
ば
や
り
き
れ
な
い
、
彼
の
う
し
ろ
め
た
さ
の
あ
ら
わ
れ
」
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
エ
リ
ス
が
相
沢
を
憎
ん
で
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
「
う
し
ろ
め
た
さ
」
は
独
善
的
で
無
責
任
な
放
言
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
よ
り
、
「潜
在
的
に
は
加
害
者
で
あ
り
な
が
ら
被
害
者
の
立
場
に
転
じ
て
、
反
嘩
の
(
別
}
う
め
き
を
発
す
る
自
分
自
身
の
姿
を
折
出
し
た
」
の
だ
と
思
う
。
し
か
も
、
そ
の
転
換
は
手
記
を
書
き
来
た
っ
て
見
出
さ
れ
た
出
来
事
で
あ
っ
た
。
す
で
に
亀
井
氏
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
「
エ
リ
ス
の
愛
情
と
信
頼
を
裏
切
っ
た
悔
恨
の
念
は
、
ド
イ
ツ
を
離
れ
て
以
来
か
れ
の
内
に
わ
だ
か
ま
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
く
、
(
略
)
し
か
し
、
書
く
に
つ
れ
て
そ
う
い
う
甘
さ
は
許
さ
れ
な
く
な
り
、
い
わ
ば
『
弱
く
ふ
び
ん
な
る
心
』
そ
の
も
の
の
醜
態
、
(
お
}
自
己
本
位
の
鈍
ま
し
さ
に
つ
き
当
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
、
書
く
過
程
を
通
し
て
獲
得
さ
れ
た
自
己
認
識
に
基
づ
い
て
い
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
「
豊
太
郎
を
最
も
お
び
や
か
す
は
ず
の
、
こ
の
エ
リ
ス
の
呪
岨
の
言
葉
か
ら
身
を
か
わ
し
、
そ
の
奥
底
に
光
る
真
実
の
問
い
を
、
狂
者
の
言
葉
と
し
て
無
化
し
て
し
ま
い
、
逆
に
正
当
な
対
話
を
不
可
能
に
さ
せ
た
相
沢
へ
の
呪
岨
に
切
り
換
え
て
し
ま
っ
た
」
と
、
小
森
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
な
転
換
を
そ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
て
、
ェ
リ
ス
の
言
葉
を
引
き
受
け
、
そ
の
鎮
魂
と
服
罪
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
書
か
れ
て
き
た
手
記
は
、
相
沢
に
よ
っ
て
エ
リ
ス
と
の
対
話
が
不
可
能
に
な
っ
た
と
見
な
し
て
、
「
彼
を
憎
む
こ
こ
ろ
」
を
書
き
付
け
る
こ
と
で
、
豊
太
郎
自
身
の
言
葉
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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エ
リ
ス
の
言
葉
昨
年
度
の
授
業
で
は
、
『舞
姫
』
読
解
を
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
恨
み
を
中
心
と
し
た
読
み
を
紹
介
し
て
み
た
。
そ
の
際
、
エ
リ
ス
の
呪
岨
の
言
葉
に
は
典
拠
が
あ
る
よ
う
に
思
う
が
、
ど
こ
か
で
聞
い
た
こ
と
は
な
い
か
、
心
当
た
り
が
あ
れ
ば
知
ら
せ
て
ほ
し
い
と
試
み
に
問
う
て
み
た
。
す
る
と
、
翌
日
斎
藤
剛
君
が
教
員
室
を
訪
れ
、
家
族
に
話
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
話
は
安
珍
清
姫
の
話
に
似
て
い
る
と
の
回
答
を
も
た
ら
し
て
く
れ
た
。
さ
っ
そ
く
図
書
室
で
歌
舞
伎
・
能
な
と
の
道
成
寺
物
を
調
べ
て
み
た
。
裏
切
っ
た
男
を
、
蛇
体
と
な
っ
て
呪
殺
し
た
女
が
、
白
拍
子
と
な
っ
て
、
男
を
匿
っ
た
鐙
へ
の
恨
み
を
語
る
言
葉
は
あ
る
が
、
し
か
し
エ
リ
ス
の
言
葉
の
典
拠
と
は
見
な
し
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
父
が
戯
れ
に
僧
を
許
嫁
と
し
た
言
葉
を
信
じ
て
育
っ
た
娘
が
、
そ
の
思
い
を
告
げ
た
僧
に
逃
げ
ら
れ
、
僧
を
追
っ
て
蛇
体
に
変
身
し
て
川
を
渡
り
、
道
成
寺
の
鐘
に
隠
れ
た
僧
を
殺
害
す
る
と
い
う
物
語
に
は
、
ど
こ
か
エ
リ
ス
と
豊
太
郎
と
の
恋
を
想
起
さ
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
特
に
、
鴎
外
を
追
っ
て
エ
リ
ス
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
る
女
性
が
海
を
渡
っ
て
来
日
し
、
そ
れ
を
森
家
が
追
い
返
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
追
う
女
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
共
通
す
る
話
型
を
持
つ
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
能
『道
成
寺
』
や
歌
舞
伎
『京
鹿
子
娘
道
成
寺
』
は
、
こ
の
物
語
の
後
日
諦
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
素
材
と
な
っ
た
物
語
は
、
道
成
寺
説
話
と
し
て
、
平
安
朝
の
『本
朝
法
華
験
記
』
に
書
き
残
さ
れ
て
以
後
、
い
く
つ
か
の
書
写
伝
承
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
内
で
も
、
『本
朝
法
華
験
記
』
下
、
第
一
二
九
「紀
伊
国
牟
妻
郡
悪
女
」
(
『
統
群
書
類
従
』
)
、
『
今
昔
物
語
集
』
巻
一
四
「
紀
伊
国
道
成
寺
僧
写
法
花
救
蛇
語
」
(
『日
本
古
典
文
学
大
系
』
)
、
『
元
享
釈
書
』
巻
一
九
霊
怪
篇
な
ど
は
細
部
に
異
同
は
あ
る
が
、
同
一
の
話
型
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
物
語
は
、
熊
野
詣
の
美
僧
(
『元
享
釈
書
』
で
は
鞍
馬
寺
の
安
珍
)
が
、
宿
を
と
っ
た
家
の
寡
婦
か
ら
迫
ら
れ
、
辞
む
と
「
大
恨
怒
」
り
、
憎
を
抱
い
て
騒
く
の
で
、
帰
路
に
寄
る
と
顕
し
て
逃
げ
出
す
。
し
か
し
、
日
相
さ
れ
た
と
知
っ
た
女
は
、
「
大
膜
」
っ
て
、
部
屋
に
筒
っ
て
死
に
、
蛇
身
と
な
っ
て
僧
を
追
い
、
道
成
寺
に
逃
げ
込
み
鏡
に
隠
れ
た
僧
を
焼
き
殺
す
。
そ
の
後
、
夢
に
大
蛇
が
現
れ
、
法
華
経
の
供
養
を
頼
ま
れ
た
道
成
寺
の
僧
の
功
徳
で
、
二
人
は
成
仏
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
『
道
成
寺
縁
起
』
(
『
日
本
絵
巻
物
全
集
』
昭
ね
・
7
、
角
川
書
庖
、
『室
町
時
代
物
語
大
成
』
昭
幻
・
2
、
角
川
書
庖
、
『続
日
本
絵
巻
大
成
』
昭
幻
・
9
、
中
央
公
論
社
な
ど
)
は
、
事
件
を
「
延
長
六
年
八
月
」
の
こ
と
と
し
、
奥
州
の
美
僧
が
熊
野
詣
を
志
し
、
紀
伊
真
砂
の
庄
司
の
「
鰍
」
に
懸
想
さ
れ
、
騎
さ
れ
た
と
知
っ
た
女
は
、
「
あ
な
口
惜
や
、
さ
て
は
我
を
す
か
し
に
け
り
」
と
追
い
、
増
水
し
た
日
高
川
の
前
で
毒
蛇
に
変
身
し
て
川
を
渡
り
、
道
成
寺
の
鐙
に
逃
げ
入
っ
た
僧
を
焼
殺
し
、
寺
僧
の
供
養
に
よ
っ
て
成
仏
す
る
の
だ
っ
た
。
こ
の
女
の
言
葉
に
、
エ
リ
ス
の
呪
岨
の
言
葉
が
響
い
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
そ
れ
ら
は
脂
糊
さ
れ
た
女
が
発
す
る
一
般
的
な
言
葉
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
女
た
ち
が
既
婚
で
あ
る
点
も
、
「
ユ
ン
グ
ア
ロ
イ
リ
ヒ
カ
イ
ト
」
が
問
題
と
な
る
『舞
姫
』
か
ら
は
速
く
隔
て
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
し
か
し
、
時
糊
さ
れ
た
女
の
物
語
と
し
て
彼
女
た
ち
を
想
起
で
き
な
い
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
『道
成
寺
縁
起
』
の
異
本
と
さ
れ
る
『日
高
川
双
子
一
名
賢
学
草
子
』
(
古
向
野
辰
之
『
日
本
演
劇
の
研
究
第
二
集
』
昭
3
・
6
、
改
造
社
)
で
は
、
女
は
橋
本
の
長
者
の
娘
と
さ
れ
、
僧
と
娘
の
恋
は
清
水
寺
に
舞
台
は
移
さ
れ
、
よ
り
物
語
性
を
濃
く
帯
び
た
作
品
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
物
語
に
出
会
っ
て
、
男
の
エ
ゴ
の
た
め
に
裏
切
ら
れ
た
女
の
恨
み
が
よ
く
示
さ
れ
た
話
と
し
て
、
エ
リ
ス
の
境
遇
と
対
応
す
る
よ
う
な
印
象
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
。
高
野
氏
の
翻
刻
文
で
は
前
半
を
欠
く
が
、
相
似
津
美
術
館
本
足
以
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草
子
』
(
『
室
町
時
代
物
語
大
成
』
昭
日
・
3
、
角
川
書
庖
)
や
奈
良
絵
本
『
ひ
だ
か
川
』
(
『天
理
図
書
館
善
本
殺
害
古
奈
良
絵
本
集
』
昭
灯
・
9
、
天
理
図
書
館
)
な
ど
は
、
前
半
の
詞
章
を
持
つ
の
で
、
そ
れ
ら
を
補
っ
て
物
語
内
容
を
少
し
詳
し
く
紹
介
す
る
と
、
一
二
井
寺
の
僧
町
民
学
は
、
出
雲
路
の
結
ぶ
明
神
に
通
夜
し
、
自
分
が
橋
本
の
長
者
の
娘
と
契
る
宿
命
に
あ
る
と
夢
見
る
。
破
戒
を
無
念
と
し
た
賢
学
は
、
遠
江
に
下
り
(
「
ひ
だ
か
川
」
は
こ
こ
か
ら
残
存
す
る
)
、
長
者
の
姫
を
殺
害
し
て
逃
走
す
る
。
し
か
し
、
幸
い
に
姫
は
療
治
の
効
が
あ
っ
て
平
癒
し
、
美
し
い
娘
に
成
長
す
る
(
高
野
本
は
こ
れ
以
降
の
翻
刻
)
。
実
の
父
を
恋
し
く
思
っ
た
娘
は
(
根
津
本
は
、
母
の
推
め
る
婿
探
し
の
た
め
て
都
に
上
り
、
清
水
寺
に
参
箆
し
、
偶
然
賢
学
も
そ
こ
に
通
夜
し
て
娘
を
見
て
「
た
と
ひ
な
ら
く
に
、
し
つ
む
と
も
、
お
し
か
る
べ
き
」
(
根
津
本
)
と
思
い
、
歌
を
送
る
。
そ
の
後
、
侍
女
の
手
引
き
で
逢
瀬
を
重
ね
、
あ
る
夜
娘
は
自
分
が
害
し
た
姫
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
、
昭
H
A子
は
煩
悩
の
紳
を
切
ら
ね
ば
出
離
出
死
は
か
な
わ
な
い
と
、
娘
に
別
れ
を
告
げ
る
。
娘
は
末
の
世
ま
で
も
契
っ
た
の
に
と
嘆
き
悲
し
む
が
、
賢
学
は
拒
ん
で
熊
野
路
へ
出
奔
す
る
。
そ
の
旅
中
「
お
も
ひ
す
て
し
人
の
た
も
と
に
と
り
っ
き
て
う
ら
む
る
」
(
「
ひ
だ
か
川
」
)
気
が
し
た
り
、
那
智
の
滝
(
根
津
本
は
清
水
の
滝
)
に
打
た
れ
た
と
き
も
「
ま
ぼ
ろ
し
に
恨
む
る
面
影
」
が
見
え
、
下
向
す
る
に
も
「
な
ほ
か
げ
の
や
う
に
離
れ
ず
」
(
高
野
本
な
ど
。
根
津
本
は
娘
が
付
き
随
う
)
に
日
高
川
に
至
る
。
渡
船
に
乗
る
と
、
後
方
か
ら
娘
の
声
が
聞
こ
え
、
振
り
切
っ
て
逃
げ
出
す
賢
学
を
、
娘
は
蛇
に
な
っ
て
追
う
。
賢
学
は
古
寺
の
鐙
に
隠
れ
る
が
、
大
蛇
は
鐘
を
砕
き
、
男
を
日
高
川
に
連
れ
去
る
。
そ
の
後
、
間
以
学
の
弟
子
が
嘆
き
悲
し
ん
で
回
向
す
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
異
郷
で
の
恋
は
、
宿
世
の
因
縁
を
断
っ
て
出
離
出
死
を
思
う
男
の
た
め
に
、
(お
)
女
を
犠
牲
に
し
て
結
ば
れ
な
い
。
し
か
し
、
二
度
ま
で
も
被
害
を
蒙
っ
た
女
の
恨
み
は
、
男
を
追
跡
し
、
蛇
体
と
な
っ
て
加
害
者
の
男
を
川
底
深
く
沈
め
ね
ば
止
ま
な
い
感
情
と
し
て
発
露
し
て
い
た
。
謡
曲
『日
高
川
』
(
佐
々
木
信
綱
『新
謡
曲
百
番
』
昭
位
-m、
臨
川
書
庖
復
刻
)
で
は
、
そ
の
「
執
心
」
は
川
に
残
っ
て
修
験
僧
に
仇
を
な
し
、
『道
成
寺
』
は
、
再
興
さ
れ
た
鐙
に
女
の
恨
み
が
取
り
患
い
て
障
碍
を
な
す
の
だ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
作
品
か
ら
は
、
女
の
恨
み
が
根
強
く
滞
留
し
て
、
一
つ
の
系
譜
を
形
作
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
こ
の
系
譜
か
ら
は
、
上
回
秩
成
の
「蛇
性
の
淫
」
も
派
生
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
『
舞
姫
』
と
て
も
、
豊
太
郎
の
立
身
の
た
め
に
犠
牲
を
強
い
ら
れ
た
エ
リ
ス
の
「
恨
」
は
、
帰
路
の
旅
程
を
追
っ
て
彼
自
身
を
苦
し
め
、
彼
を
し
て
悔
恨
の
手
記
を
書
か
せ
た
物
語
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
系
譜
上
に
そ
の
位
置
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
た
だ
し
、
エ
リ
ス
の
呪
阻
の
言
葉
は
、
巧
妙
に
も
盛
太
郎
の
言
葉
に
す
り
変
え
ら
れ
て
、
彼
を
取
り
殺
す
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
言
葉
を
奪
わ
れ
た
エ
リ
ス
に
、
彼
女
た
ち
に
連
な
る
激
情
が
隠
さ
れ
て
い
な
い
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
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女
た
ち
の
物
語
「
『
舞
姫
』
は
豊
太
郎
の
視
点
か
ら
描
か
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
恋
愛
の
主
役
は
明
ら
か
に
エ
リ
ス
で
あ
っ
て
豊
太
郎
で
は
な
い
」
と
し
て
、
恋
愛
に
お
け
る
エ
リ
ス
の
積
極
的
な
関
与
を
指
摘
し
た
の
は
、
笹
淵
友
一
氏
で
あ
っ
{鈎
)
た
。
確
か
に
、
最
初
の
出
会
い
か
ら
豊
太
郎
の
「
憐
倒
の
情
」
を
見
透
か
し
た
よ
う
に
、
自
ら
の
秘
密
を
語
っ
て
部
屋
へ
と
導
い
た
エ
リ
ス
の
積
極
さ
は
、
通
常
の
恋
愛
過
程
を
逸
脱
し
た
娼
婦
性
と
し
て
印
象
さ
れ
る
よ
う
な
面
を
持
つ
。
失
職
し
た
豊
太
郎
に
、
住
居
を
提
供
し
た
の
も
エ
リ
ス
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
逸
早
く
相
沢
に
よ
っ
て
豊
太
郎
を
奪
わ
れ
る
不
安
を
示
し
、
「
我
愛
も
て
繋
ぎ
留
め
で
は
止
ま
じ
」
と
い
う
言
葉
を
書
き
送
っ
て
、
そ
の
帰
国
に
同
行
す
る
こ
と
を
請
願
す
る
エ
リ
ス
の
こ
の
恋
愛
に
賭
け
た
一
途
さ
は
、
受
動
的
な
豊
太
郎
と
比
較
し
て
対
照
的
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
「
善
く
ぞ
帰
り
来
玉
ひ
し
、
帰
り
来
玉
は
ず
は
我
命
は
絶
え
な
ん
を
」
と
い
う
言
葉
は
、
エ
リ
ス
の
真
実
な
愛
を
表
現
し
て
、
裏
切
っ
た
豊
太
郎
を
鋭
く
質
か
ず
に
は
い
な
い
力
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
笹
淵
氏
は
、
そ
う
し
た
エ
リ
ス
の
積
極
性
を
中
国
文
学
の
「
『情
史
』
の
侠
女
子
」
の
系
譜
に
求
め
、
そ
れ
を
卑
俗
化
し
て
「
一
種
の
感
情
解
放
の
役
目
を
果
た
し
た
」
近
世
の
人
情
本
『
梅
暦
』
に
連
な
る
も
の
と
し
て
位
置
付
け
て
い
た
。
し
か
し
、
道
成
寺
説
話
に
見
ら
れ
る
女
た
ち
の
激
情
を
想
起
し
た
と
き
、
エ
リ
ス
の
形
象
に
も
う
一
つ
の
祖
型
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
道
成
寺
説
話
の
特
徴
に
「
女
主
人
公
の
能
動
性
や
行
動
性
が
強
調
さ
れ
、
母
権
神
的
な
激
情
を
努
髭
さ
せ
て
、
民
話
の
異
類
婚
姻
謂
と
極
め
て
対
照
的
で
あ
る
点
」
な
ど
を
挙
げ
、
母
系
制
神
話
の
零
落
し
た
痕
跡
を
想
定
し
て
、
安
永
芳
延
氏
は
「
す
で
に
『男
の
夢
を
通
し
て
夢
み
る
』
こ
と
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
て
い
た
中
世
や
近
世
の
女
た
ち
は
、
男
の
視
力
の
中
に
把
え
ら
れ
た
矛
盾
し
た
女
性
像
|
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現
実
か
ら
は
る
か
に
へ
だ
た
っ
た
、
傷
つ
い
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
中
に
直
観
的
に
自
己
の
本
質
を
か
ぎ
つ
け
な
が
ら
、
ひ
そ
か
に
男
性
へ
の
、
或
い
は
自
己
を
裏
切
っ
た
現
実
へ
の
復
讐
の
快
感
を
味
わ
っ
た
に
(初
)
違
い
な
い
」
と
い
う
女
性
の
関
与
を
認
め
て
い
る
。
「
女
は
地
獄
の
使
い
な
り
」
と
い
う
語
り
の
視
座
か
ら
男
に
復
讐
す
る
女
の
激
情
を
物
語
る
道
成
寺
説
話
に
は
、
嫌
悪
の
対
象
へ
と
零
落
し
た
蛇
神
に
変
身
し
て
も
、
編
し
た
男
を
許
さ
な
い
と
い
う
女
の
怨
念
と
同
時
に
、
復
切
に
よ
る
感
情
の
解
放
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
伝
承
の
上
か
ら
は
古
態
を
留
め
る
と
さ
れ
る
『今
昔
物
語
集
』
系
の
話
型
に
は
、
女
が
積
極
的
に
恋
を
荷
な
い
、
そ
の
激
情
が
「
膜
」
と
な
っ
て
男
を
焼
殺
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
能
動
性
は
よ
り
神
話
に
近
い
印
象
が
あ
る
。
し
か
し
、
『
日
高
川
双
子
』
に
下
る
と
、
女
の
能
動
性
は
薄
め
ら
れ
て
、
恋
の
始
ま
り
も
、
男
か
ら
の
歌
の
贈
答
に
女
が
呼
応
す
る
と
い
う
物
語
の
定
型
に
従
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
変
容
過
程
を
、
千
野
香
織
氏
は
「
女
の一
方
的
な
激
情
こ
そ
が
主
眼
で
あ
っ
た
道
成
寺
説
話
が
、
こ
こ
で
は
怨
み
や
悲
し
み
の
深
さ
が
弱
々
し
い
女
を
や
む
な
く
激
し
い
行
為
に
駆
り
立
て
た
、
と
い
う
、
女
の
能
動
性
を
除
去
し
た
物
語
に
改
変
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
背
後
に
は
、
説
話
の
お
も
し
ろ
さ
に
魅
か
れ
な
が
ら
、
女
の
放
な
き
激
情
や
能
動
性
を
拒
否
す
る
人
々
の
意
識
が
存
在
し
て
い
る
」
と
捉
え
、
し
か
し
、
「
物
語
前
半
で
は
美
し
い
人
形
だ
っ
た
女
が
、
後
半
に
な
っ
て
あ
の
よ
う
に
激
し
い
変
貌
を
遂
げ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
そ
の
落
差
の
大
き
さ
」
に
こ
(
辺
)
の
説
話
の
魅
力
を
想
定
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
道
成
寺
説
話
と
は
、
そ
う
し
た
女
の
物
語
な
の
で
あ
り
、
時
代
が
下
る
に
従
っ
て
、
女
の
能
動
性
は
男
た
ち
の
視
界
に
よ
っ
て
内
攻
化
さ
れ
、
そ
れ
で
も
最
後
の
復
讐
劇
に
感
情
の
解
放
が
は
か
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
女
た
ち
の
物
語
の
系
譜
に
エ
リ
ス
を
位
置
付
け
て
み
れ
ば
、
父
系
制
的
な
近
代
の
制
度
が
抑
圧
し
た
女
の
物
語
の
零
落
し
た
姿
を
、
『
舞
姫
』
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
母
系
制
神
話
の
女
た
ち
が
持
っ
た
激
情
を
エ
リ
ス
も
ま
た
そ
の
胸
底
に
沈
め
て
い
た
。
だ
か
ら
、
命
を
賭
し
た
エ
リ
ス
の
呪
岨
の
言
葉
は
、
裏
切
っ
た
豊
太
郎
に
悔
恨
の
手
記
を
書
か
40 
せ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
手
記
の
中
で
美
し
い
人
形
と
し
て
匙
っ
た
エ
リ
ス
は
、
豊
太
郎
を
愛
す
る
能
動
的
な
女
性
の
真
実
を
示
し
な
が
ら
も
、
し
か
し
巧
妙
に
も
そ
の
激
情
を
編
し
た
男
へ
の
復
讐
と
し
て
解
き
放
つ
契
機
は
奪
わ
れ
て
い
た
。
あ
た
か
も
、
男
が
言
葉
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
女
の
物
語
は
出
口
を
失
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
男
の
言
葉
を
強
く
響
か
せ
て
読
も
う
と
す
る
近
代
の
読
者
に
は
、
そ
の
女
の
物
語
す
ら
見
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
蛇
体
に
変
身
す
る
こ
と
を
荒
唐
無
稽
な
お
伽
話
と
す
る
制
度
的
な
知
と
、
女
の
激
情
を
許
さ
な
い
男
の
論
理
を
安
全
弁
と
す
る
こ
と
で
、
豊
太
郎
は
初
め
て
エ
リ
ス
鎮
魂
を
実
現
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
近
代
の
女
の
物
語
は
、
主
人
公
を
精
神
病
院
に
隔
離
し
、
そ
の
魂
が
再
び
蘇
生
す
る
こ
と
す
ら
封
じ
て
し
ま
っ
た
と
い
え
る
。
注
(l
)
「
じ
っ
く
り
と
読
む
|
|
『舞
姫
』
の
場
合
」
(
昭
ω
・
5
、
「
国
語
通
信
」
)
(
2
)
最
近
、
徳
間
佳
信
氏
は
「
『鋒
姫
』
は
夢
幻
能
と
同
じ
く
、
『恨
』
を
鮒
す
る
こ
と
、
鋲
魂
に
誘
り
手
の
モ
チ
ー
フ
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
『恨
』
は
太
田
の
も
の
で
も
あ
り
、
エ
リ
ス
の
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
読
み
を
提
示
し
て
い
る
。
(
「
舞
姫
・
対
性
の
物
語
l
l
『近
代
的
自
我
』
神
話
転
位
の
た
め
に
」
平
4
・
1
、
「
鴎
外
」
)
(3
)
「
エ
リ
ス
は
空
想
の
産
物
で
あ
る
」
(
昭
お
・
5
、
「
解
釈
と
鑑
賞
」
)
(
4
)
「
『
舞
姫
』
読
解
の
留
意
点
」
(
昭
日
・
8
、
「
月
刊
国
語
教
育
」
)
(5)
山
崎
一
穎
『
2
5
F
森
岡
崎
外
』
(
昭
ω
・
6
、
有
精
堂
)
注
釈
(
6
)
浅
井
清
・
越
智
治
維
「
鴎
外
と
明
治
・
『
舞
姫
』
|
|
明
治
史
・
文
学
史
の
展
開
と
鴎
外
」
(
昭
M
・
8
、
「
解
釈
と
鑑
賞
」
)
(
7
)
「
豊
太
郎
の
反
嘘
|
|
『舞
姫
』
論
」
(
昭
行
・
8
、
9
、
「
国
文
学
」
)
(8)
「
森
鴎
外
『舞
妓
』
の
発
想
」
(
『明
治
則
の
文
芸
評
論
』
昭
ω
・
5
、
八
木
醤
庖
)
(
9
)
田
中
実
氏
は
、
こ
う
し
た
問
題
を
「
太
田
は
擬
態
的
に
相
手
に
対
応
し
た
。
そ
れ
は
彼
が
相
手
の
欲
す
る
よ
う
な
も
の
を
先
取
り
し
て
自
分
が
演
じ
、
相
手
が
期
待
す
る
と
お
り
の
自
己
像
を
相
手
に
表
し
適
合
し
て
し
ま
う
彼
の
抜
き
が
た
い
性
情
で
あ
っ
た
」
(
平
l
・
川
、
「
国
語
科
通
信
」
)
と
い
う
坐
太
郎
の
性
格
の
特
徴
と
し
て
把
濯
し
て
い
る
。
(ω
)
「
結
末
か
ら
の
物
語
|
|
『舞
姫
』
に
お
け
る
一
人
称
」
(
『文
体
と
し
て
の
物
語
』
昭
m
W
4
、
筑
摩
書
房
)
(日
)
注
7
に
同
じ
。
(は
)
注
8
に
同
じ。
(日
)
「
森
鴎
外
『
舞
姫
』
論
序
説
ー
ー
そ
の
『
悦
惚
』
を
め
ぐ
っ
て
」
(
昭
灯・
3
、
「
国
文
学
」
)
(凶
)
島
内
景
二
「
プ
|
ム
の
解
釈
」
(
『
こ
れ
は
「
民
族
学
」
で
は
な
い
』
平
1
・
8
、
福
武
書
官
庖
)
(日
)
「
鴎
外
『舞
妓
』
の
〈
七
不
思
議
〉
と
そ
の
基
底
と
し
て
の
伝
承
・
伝
統
に
就
い
て
」
(
平
2
川、
「
国
文
学
研
究
」
)
(凶
)
山
口
昌
男
・
前
回
愛
「
対
談
・
『舞
姫
』
の
記
号
学
」
(
沼
幻
・
7
、
「
国
文
円
子
」
)
(げ
)
小
金
井
喜
美
子
「
森
於
菟
に
」
(
昭
川
・
6
、
「
文
学
」
)
(凶
)
住
4
に
同
じ
。
(ω
)
竹
盛
天
雄
「
森
鴎
外
|
|
モ
チ
ー
フ
と
形
象
」
(
『
高
校
国
語
科
教
育
研
究
講
度
』
昭
m
・
3
、
有
精
堂
)
(初
)
相
沢
謙
吉
(
森
鴎
外
)
「
舞
姫
に
就
き
て
気
取
半
之
丞
に
与
ふ
る
書
」
(
明
お
4
、
「
し
が
ら
み
草
紙
」
)
(れ
)
架
蔵
の
「
国
民
小
説
」
に
は
読
者
に
よ
っ
て
天
方
へ
の
帰
国
承
諾
以
降
が
書
き
直
さ
れ
、
エ
リ
ス
と
添
い
遂
げ
る
飽
太
郎
を
丁
寧
に
記
し
た
原
稿
が
添
付
さ
れ
て
い
た
。
読
者
の
期
待
の
地
平
は
常
に
そ
う
し
た
ハ
y
ピ
l
エ
ン
ド
の
結
末
を
望
ん
で
い
た
だ
ろ
う
。
豊
太
郎
へ
の
倫
理
的
批
判
も
、
そ
う
し
た
期
待
の
地
平
の
上
に
築
か
れ
て
い
た
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
こ
の
鋲
魂
の
物
語
は
成
立
し
な
い
。
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(
辺
)
「
『舞
姫
』
私
見
ー
ー
そ
の
出
発
時
に
お
け
る
鴎
外
の
『文
学
』
の
桝
想
」
(昭
位
・
印
、
「
文
学
」
)
(幻
)
十
川
信
介
「
太
田
豊
太
郎
の
菱
轡
|
|
う
し
ろ
め
た
さ
に
つ
い
て
」
(
昭
行
・
U
、
「
文
学
」
)
(別
)
注
7
に
同
じ
。
(お
)
注
4
に
同
じ
。
(
m
m
)
注
叩
に
同
じ
。
(幻
)
同
様
の
観
刻
文
を
『
統
群
書
類
従
』
巻
八
二
O
で
は
「
道
成
寺
絵
詞
」
と
し
て
収
録
し
て
い
る
。
(お
)
こ
の
物
語
に
酷
似
し
た
内
容
を
持
つ
説
話
と
し
て
『
今
昔
物
語
集
』
巻
三
一
「
湛
段
阿
附
梨
、
還
俗
為
高
向
公
輔
語
第
=
ご
や
『
玉
業
』
仁
安
三
年
ご
一
六
八
)
三
月
一
四
日
の
記
事
が
あ
る
(
内
回
賢
徳
「
『
道
成
寺
縁
起
』
絵
詞
の
成
立
」
『続
日
本
絵
巻
大
成
』
解
説
)
。『
今
昔
物
語
集
』
で
は
、
女
が
自
分
の
害
し
た
娘
だ
と
知
っ
た
僧
は
「
湛
俊
奇
異
ク
モ
哀
レ
ニ
モ
思
ュ
。
我
ガ
深
キ
宿
世
ノ
有
レ
パ
、
不
動
尊
ノ
示
y
給
ヒ
シ
事
ヲ
責
ク
悲
ク
思
テ
、
泣
々
ク
女
ニ
此
ノ
事
ヲ
語
ケ
レ
パ
、
女
モ
哀
ニ
息
子
ケ
リ
。
然
テ
永
キ
夫
妻
ト
γ
テ
ゾ
有
ケ
ル
」
と
還
俗
し
て
、
自
ら
の
エ
ゴ
か
ら
女
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
う
し
た
説
話
を
背
景
に
し
た
と
き
、
『
日
高
川
双
子
』
が
道
成
寺
説
話
の
話
型
に
従
う
た
め
に
、
悲
劇
と
し
て
改
変
さ
れ
、
独
自
な
展
開
を
示
し
た
様
相
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
m
U
)
「森
鴎
外
『
舞
姫
』
論
」
(
『明
治
大
正
文
学
の
分
析
』
昭
必
・
日
、
明
治
書
院
)
(
初
)
「
道
成
寺
説
話
の
系
譜
」
(
『
伝
承
の
論
理
』
昭
ω
辺、
未
来
社
)
(れ
)
阿
部
真
司
「
道
成
寺
伝
承
」
(
『蛇
神
伝
承
論
序
説
』
昭
則・
9
、
新
泉
社
)
で
は
、
『今
北
百
物
語
集
』
系
の
説
話
を
「
徳
り
型
」
と
し
て
、
「
川
渡
り
型
」
の
『
道
成
寺
縁
起
』
よ
り
古
態
を
示
す
と
分
析
し
て
い
る
。
(幻
)
「
日
高
川
草
紙
絵
巻
に
み
る
伝
統
と
創
造
」
(
『金
銃
殺
虫
日
』
昭
閃
・
6
、
徳
川
和
説
明
会
)
〔
付
記
〕
『
舞
姫
』
か
ら
の
引
用
は
『
鴎
外
選
集
』
(
昭
日
・
日
、
岩
波
書
庖
)
に
依
っ
た
。
本
論
稿
は
、
平
成
三
年
九
月
一
一
日
早
大
国
語
教
育
学
会
に
て
「
『
舞
姫
』
に
お
け
る
〈
鎮
魂
〉
の
モ
チ
ー
フ
」
と
し
て
口
頭
発
表
し
た
も
の
に
基
つ
い
て
い
る
。
こ
の
論
を
立
案
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
早
稲
田
実
業
学
校
の
生
徒
諸
君
か
ら
の
示
唆
に
負
う
所
が
多
い
。
ま
た
同
僚
で
あ
っ
た
瓜
生
鍛
二
・
町
田
守
弘
・
土
佐
秀
里
の
諸
氏
か
ら
の
協
力
を
得
た
こ
と
を
記
し
て
、
心
よ
り
の
感
謝
の
気
持
ち
を
示
し
た
い
。
(
横
浜
市
立
大
学
)
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